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PIANO ENSEMBLE 
December 8, 1989 
Fridayr. 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Ave. 
Le Camaval des Animaux 
L Introduction ct Marche Royale de Lyon 
II. Poules et coqs 
m. Hemione s 
V. L 'Elephant 
VII. Aquarium 
IX. Le coucou au fond des bois 
XIll.Le Cygne 
XIV. Final 
Patricia Keyes - Julie Boris 
Scaramouche, for two pianos 
I. Vif 
II.Mod616 
ID. Brazileira 
Judith Netreba- Sangmi Lee 
Souvenirs, for two pianos 
Waltz 
Scouische 
Pasde deux 
Two seep 
Hcsilation - Tango 
Ga1op 
Lucia Barmnecbea- Chien Chou 
C. Saint-Sa!ns 
(183S- 1921) 
D. Milbaud 
(1892-1974) 
S. Barber 
(b.1910) 
Second Suite, Op. 17, for two pianos 
Introduction 
Vatie 
S. Rachmaninoff 
(1873-1943) 
ftomance 
Tahntelle 
Orlen OX>u - Mqumi Muaki 
~~--- '•.! y_ ~ -'- ! - ft-.-! _.? 
